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Merenkulkulaitos edistää ja 
 turvaa elinkeinoelämän  ja yh-
teiskunnan vaatimien meriyh-
teyksien käyttömandollisuuk-
sia ja merenkulun toiminta-
edellytyksiä. 
Laitoksen keskeiset toimin-
not ovat merenkulun ja sen 
 turvallisuuden edistäminen, 
väyläverkoston kehittäminen, 
väylien hoito, luotsaus, me-





laitos ennakoi ja ottaa huo-
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Isojen hankkeiden vuosi 
uurien harikkeiden vii- 
meistely leimasi meren- 
kulkulaitoksen vuotta 
 )93.  Ensimmäisen monitoi-
imurtajan Fennican kayt-
önotto, sen sisaraluksen 
ordican vesillelasku, Keite
-en  kanavan koekäyttö ja Pär  
listen meriliikennekeskuk-
n valmistuminen olivat sekä 
iminnan sisällöllä että mar- 
)illa mitattuina vuodet ko- 
kohdat. Niiden ansiosta 
 [KL  pystyy aikaisempaa pa-
mmm palvelemaan asiak-




perinteisiä ajatuksia siksi, 
että maailman ensimmäisenä 
murtaj ana se pystyy myös vaa-
tiviin kesätöihin. Monikäyt-
töisten laivojen kysyntää ku-
vaa, että Fennica oli lähinnä 
Pohjanmeren öljy-  ja kaasu- 
kentillä noin kandeksan kuu-
kautta offshore-töissä. 
Yli sata vuotta haaveiltu, 
kymmeniä vuosia puhuttu, 
vuosikausia suunniteltu ja 
 muutaman vuoden rakennettu 
Keiteleen kanava valmistui 
suomalais-venäläisenä yhteis-
.työnä loppukesällä siten, että 
uittoa ja veneilyä päästiin ko-
keilemaan uudella vesitiellä. 
Keiteleen ja Päijänteen yhdis-
tävä uusi väylä on myös pitänyt 
yllä keskustelua taloudellisesti  
kannattavan vesitieyhteyden 
rakentamisesta merelle asti. 
Nauvon Pärnäisiin ra-
kennettu meriliikennekeskus 
osoittaa, että eri viranomais-
ten hoitamia merellisiä tehtä-
viä voidaan yhdistää,  jos vain 
 halutaan. Vaikka Pamaisissä 
rajavartiolaitos ja merenkul-
kulaitos löysivätkin toisensa, 
merellisten toimintojen pääl-
lekkäisyyden laajempi purka-




tettiin monta vuotta aikaisem-
min kuin valtiovalta alkoi esit-
tää omia saastövaatimuksiaan. 
Vailcka erittäin tiukkaa talout- 
ta oli siis noudatettu jo aikai-
semminkin, merenkulkulaitos 
saavutti asetetut säästövaati-
mukset. Tämä oli mandollista 
ainoastaan sen ansiosta, että 
MKL:n henkilökunta lähes 
nurkumatta otti kantaakseen 
aikaisempaa suuremman työ- 
taakan ja vapaaehtoisesti luo-
pui etuuksistaan. 
Erittäin ahtaista taloudelli-
sista kehyksistä ja uutuudes-
taan huolimatta laitoksessa 
aloitettu nettobudjetointi ja 














Kulj etusennätyksiä  
V uosi 1993 oli merikul-jetuksissa mahtavan kasvun aikaa. Vastaa- 
ia ei ole koettu sitten 1970-
vuii puolivälin. Paremmaksi 
Lanteen tekee tällä kertaa se, 
ta kuljetusmäärien kasvuun 
nnistettiin hitaasti mutta 
iitenkin jatkuvasti kasva-
ista tavaramaans ta, kun 
 )70-luvun puolivälissä kas-
iun lähdettiin tavaramääris-
tapahtuneen romandusmai
-n  pudotuksen jälkeen. Tule-
isuutta ajatellen parasta oli,  
ta kasvu painottui hyvin voi-
Lakkaasti loppuvuoteen. 
Ennätyslukujen taustalla oli 
 men  kaikkea voimakas vien-
in kehitys, jossa kasvua oli 
 )ko  vuoden aikana 13 % ja
ikimmäisellä vuosipuoliskol
-peräti  21 %. Tuonnissakin 
iksi ja puoli vuotta jatkunut 
 skeva  kehitys kääntyi loppu- 
vuodesta hienoiseen nousuun. 
Myönteistä kuvaa parantaa 
vielä se, etta suomalaisen ton
-niston  osuus kasvoi selvästi en
simmäistä kertaa vuoden  1981 
 jälkeen. Kasvu kuitenkin ta-
pahtui tuonnin puolella, se on 
 siis hyvin herkkä pienillekin 
muutoksille öljyn jahiilen kul-
jetuksissa. Vaikka suomalaisen 
tonniston prosenttiosuus vien-
nissä edelleen hieman laski, 
kasvaneet vientimäärät mer-
kitsivät kuitenkin sitä, että 
suomalaiset alukset kuljettivat 
viennissä enemmän tavaraa 
kuin koskaan aikaisemmin. 
Transito  
Venäjän Suomen kautta kul-
keneen transitoliikenteen kas-
vusta saatiin lehdistä lukea 
vuoden mittaan runsaasti 
nayttäviä artikkeleita. Niiden 
perusteella syntyi kuva, että 
Suomen kautta Venäjälle päin 
kuljetetaan enemmän tavaraa 
kuin koskaan. Tosiasiassa tran-
sitoliikenne Venäjän suun-
taan oli vuonna 1993 varsin 
 matalalla tasolla  ja pienempää
kuin vuonna 1992. 
Uutiset eivät kuitenkaan ol-
leet virheellisiä. Ne vain kes-
kittyivät yhteen• tavaralajiin 
eli kappaletavaraan, jota vuo-
den 1993 aikana kulki Suo-
men satamien kautta Venäjäl-
le päin nelinkertainen määrä 
vuoteen 1992 verrattuna. Täs-
tä aiheutui ruuhkaantumista 
Suomenlanden satamissa 
Hankoa myöten. Tonneissa 
mitattuna kappaletavara edus-
taa kuitenkin niin pientä mää-
rää, ettei siinä tapahtunut raju 
nousu pystynyt korvaamaan 




tenkin tapahtui, mutta päin-
vastaiseen suuntaan eli Venä-
jältä Suomen satamien kautta 
kolmansiin maihin. Tämä lii-
kenne, maanitään on mo-
ninkertaista Venäjälle päin ta-
pahtuviin kuljetuksiin verrat-
tuna, kasvoi 28 %. 
Liikenneministeriön teettä-
män selvityksen mukaan Ve-
näjän transitokuljetukset Suo-




-man  reitin kautta. Vaikka ta-
varoiden reititykseen vai-
kuttavat muutkin tekijät kuin 
taloudellisuus, Suomella on 
 kauttakulkumaana  erinomai-





















Vuosi  1993 oli meren-kulkulaitoksen kolmas tulosjohdettu ja en-
simmäinen nettobudjetoitu 
toimintavuosi. Asetetut tulos- 
tavoitteet saavutettiin keskei-
simmiltä osin. Tunnuslukujen 
vertailtavuutta häiritsee pää
-omakustannusten  koron vaih
telu. Tavoitteita asetettaessa 
korkosuositus oli 8,9 % mutta 
tunnusluvut on laskettu 6,7 
 prosentin  koron mukaan. 
Tuottavuus 
Kokonaistuottavuutta mita-
taan tuottavuusindeksillä, joka 
oli vuonna 1991 100. Vuonna 
 1993  tuottavuusindeksi oli
 113.  Tuottavuus parani edelli-
sestä vuodesta 6,6 prosenttia. 
Tavoitteena ollut tuottavuus- 
kehitys 108 ylitettiin 4,6 pro-
sentilla. Hyväan kehitykseen 
vaikuttivat ratiorialisointitoi-
menpiteet ja taloudellisen ti-
lanteen heikentymisestä joh-
tuneet säästötoimet, jotka on-
nistuttiin toteuttamaan jään-





kustannukset olivat 637 milj. 
 mk eli  9,1 mk jokaista ranni-
kolla kuljetettua tonnia kohti. 
Tulosta voi pitää hyvänä, sillä 
 tavoite oli  10 mk. Kun otetaan
huomioon korkokannan muu-
toksen vaikutus 0,36 mk/ton
-ni,  on eroa suunniteltuun 0,50 
 mkjtonni.  Ero aiheutuu kulje-
tetun tavaramäarankasvusta. 
Muut kustannukset toteutui-
vat suunnitelman mukaisina. 
Saimaan kaupparnerenku-
lun taloudellisuus oli vuonna 
 1993 57,10  mk/kuljetettu
 tonni  eli 10,90 mk korkeampi
kuin tavoite (46,20 mkjkulje-
tettu tonni). Tunnusluvun  
ylittyminen selittyy Saimaan 
kanavan kautta kulkeneen ta-
varamäärän pienentyrniselläja 
jäänmurtotoiminnan kustan-
nusten kasvulla. Tavoitetta 
asetettaessa arvioitiin Sai-
maan kuljetusmaaraksi 1,9 
 milj. tonnia.  Toteutuma oli 0,3
 milj, tonnia  vähemmän. Syy-
nä olivat lähinnä raakapuun 
kuljetusten väheneminen Ve-
näjältä ja toisaalta Viipurin- 
landen jäänmurtovaikeudet 
liikennekauden lopussa. Tun-
nusluvun laskemisessa ei ole 
huomioitu uittoa. Luku sisäl-







metriä kohden olivat 13 183 
 mk. Tavoitteena olivat noin 
8 prosenttia pienemmät yk- 
sikkökustännukset. Tulos oli 
9 prosenttia parempi kuin 
edellisenä vuotena. Tulokseen 
vaikuttaa mm. se, että väylä- 




lun ja muun vesiliikenteen yl-
läpidon kustannukset väylä-
kilometria kohden toteutuivat 
 7  ja 16 prosenttia tavoitetta
parempina. Tulokseen vaikut-
tivat kustannusten alenemi-




Luotsauksen taloudellisuus oli 
 205  mk/mpk. Taloudellisuu-
den tunnusluku oli noin kaksi 
prosenttia parempi kuin tavoi-
te. Vuodesta 1992 tulos parani 
 5,5  prosentilla. Muutos aiheu- 
tui suoritemaaran kasvusta ja 




vuus oli 42,1 % eli neljä pro-
senttiyksikköä suunniteltua 
parempi. Kun otetaan huomi-
oon laskentakoron muutos,  on 
 ero suunnitekuun  2,9 prosent-
tiyksikköä. Tulojen kasvun 
osuus oli 4,1 ja kustannusten 
 lisääntymisen vaikutus  -1,2
 prosenttiyksikköä. 
Väylämaksun kustannus- 
vastaavuus oli 68,5 %, mikä oli 
5,9 prosenttiyksikköä tavoitet-
ta parempi. Kun otetaan huo-
mioon laskentakoron muutos, 
eroa suunnitekuun on 0,8 pro-
senttiyksikköä. Siitä 0,1 aiheu-





kasvoivat edellisestä vuodesta 
runsaat 30 prosenttia. Luot-
sausmaksut kasvoivat  43 pro-
senttia. Siitä noin 40 prosent-
tia syntyi taksojen korotuksista 
 ja  loput liikenteen kasvusta.
Väylämaksutuloja kasvattivat 
maksujen korotukset  ja liiken-
teen kasvu. Väylämaksuja nos-
tettiin 10 prosentilla. Samalla 
lisättiin matkustaja-alusten 
maksullisia kayntikertoja. Tu-
loja kasvatti myös maksullis
-ten  palveluiden lisääritymi-
nen, jota nettobudjetointith 
 siirtyminen  on vauhdittanut. 
Kulutusmenot 
Saastötoirnien vuoksi palk-
kausmenot alenivat vuodesta 
 1992 4,2  ja henkilötyövuosien
mäara supistui 5,8 prosenttia. 
Muut kulutusmenot kasvoivat 
 12  prosenttia. Lisäys aiheutuu
jäänmurtajatoiminnasta. Jääx 
murtajien polttoainemen 
 olivat  7,4 milj. mk suuremm
kuin vuonna 1992. Myös kur 
nossapito- ja toimintamen( 
 kasvoivat telakointien  ja m 
 nitoimimurtajan varustamise 
 takia. Muissa tulosyksiköia 
muut kulutusmenot pääsääl 
töisesti alittivat budjetoidun 
 vähenivät vuodesta  1992. 
Investoinnit 
Investointeihin 	käytettii 
vuonna 1993 280,7 milj. n 
 Tämä oli  18 prosenttia väher  
 män  kuin vuonna 1992 (341 
 milj.  mk). 
Suurin menoerä muodosti 
monitoimimurtajien rahoitu 
menoista. Keiteleen kanava 
rakennettiin 89,9 milj. mk:ll 
turvalaitteita ja väyliä 62 
 milj.  mk:lla. Lisäksi investo
 tim  omaa toimintaa palvel 
 vim  talonrakennuksiin  ja sat
 mun  28,2 milj. mk. 
Merenkulun edisthminen 
Merenkulun edistämiseen  ta 
koitettuja avustuksia ja kork 
 tukia maksettiin  135,9 mi
 markkaa. (vuonna  1992 81
 milj.  markkaa). Voimakas
kasvua selittää kaksi tekijä 
Ulkomaanliikenteen alusti 
kea maksettiin koko vuodel 
ja ahvenanamaalaisen piel 
tonniston. tuen maksamme 
siirtyi merenkulkulaitokselle 
Työllisyyden hoito 
Vuonnna 1993 käytettiin tyE 
lisyysmaararahoja 39,1 mi 
 mk, kun vastaava määräral 
vuonna 1992 oli 54,1 milj. m 
 Työllisyysrahoituksella  kate
 tim  vuonna 1993 yhteensä 1 
 henkilötyövuotta (vuoni 
 1992 132  htv). 
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korko% 8,9 8,9 6,7 
Tuottavuus  106 - 	108 113 
TaIoude11isuus' 
• Kauppamerenkulun taloudellisuus 
mk/rannikolla kuijetettu tonni 9,6 10,0 9,1 
mk/Saimaalla kuijetettu tonni 52,4 46,2 57,1 
• Väylätoiminnan taloudellisuus 
Mk/vayllikm 
Rannikon kauppamerehkulku  14.508 12.180 13.183 
Saimaan kauppamerenkulku 58.079 54.800 50.907 
Muu vesiliikenne 5.057 5.850 4.886 
• Luotsauksen taloudellisuus 
Mk/mpk 217 209 205 
• Saaristoliikenteen taloudellisuus 
Mk/saariston vakituinen asukas 22.740 21.662 26.360 
• Merenmittauksen taloudellisuus 
MkJyksikköpäivä 37.112 38.32 1 32.042 
• Hallinto 
Osuus kustannuksista% 6,4 6,7 6,4 
Kustannusvastaavuus  %1) 
• Luotsausmaksu  27,9 38,1 42,1 
• Väylämaksu 57,6 62,6 68,5 

























Väylämaksut  364831 085 312959988 16,6 
Muuttulot 20281686 6357643 219,0 
Lästimaksut  3 952 973 3 742 824 5,6 
Nettobudjetoidut tulot 
Luotsausmaksut  82 530 036 57663347 43,1 
Muut suoritetulot  26722 733 2539 138 952,4 
Muut tulot 13 239 300 6599987 100,6 
Tulot yhteensä 511557813 389862927 31,2 
Menot 
Kulutusmenot 
Palkkaukset  427 353 503 445 986 560 —4,2 
Muutkulutusmenot 173102810 154437723 12,1 
Saimaankanavanhoitokunta  1078277 1027035 5,0 
Investoinnit 
Alukset ja laitehankinnat  100011128 177666670 —43,7 
Talonrakennukset ja omat satamat  28213 339 20663058 36,5 
Turvalaitteetjaväylät  62267612 70637 811 —11,8 
Keiteleenkanava 89946718 72171 967 24,6 
Maa- ja vesialueiden hankkiminen  358 570 135 551 164,5 
Merenkulkulaitos yhteensä 882331957 942726375 —6,4 
Merenkulun edistäminen 
Satamien rakentaminen  ja valtionavut. 11059845 10465572 5,7 
Tuki lastialusten ja ahvenanmaalaisten 
pientonnistoalusten hankkimiseksi" 50206248 43763000 14,7 
Ulkomaanliikenteen alustuki 70093910 32399730 116,3 
Sanstoliikenteen avustaminen 835423 611293 36,7 
Lätimaksut 3743000 4236000 —11,6 
Työllisyyden turvaaminen 
Työllisyyspalkkaukset 10481690 13435225 —22,0 
Työllisyysohjelmat ja vakionavut  28636766 40634378 —29,5 
Menot yhteensä 1057388839 1088271573 —2,8 
Pientonnistotuki maksettiin vuonna 1992 liikenneministeriästä.  
Tulot ja menot vuosina 1983-1993 
1993 hintataso (tukkuhinraindeksi)  
Kokonaiskustannukset 	 Kokonaismenot  
1993 	 1993 
1032,0 Mmk 1057,4 Mmk 
• Jäänmurto 27% • Palkkaukset 42% 
o Saaristoliikenne 4% 0 Muut kulutusmenot  16% 
O Väylanpito 36% * Investoinnit  30% 
• Luotsaus 18% 0 Muut menot 12% 










I 983 84 85 86 87 88 89 9b 91 92 93 
• Kulutusmenot 0 Tulot 	• Investoinnit 
lo 
Merenkulkupiirit 1993  
Suomenlahti 
Muu- 
1993 	tas % 
Saaristomeri 
Muu- 
1993 	tas % 
Pohjanlahti 
Muu- 
1993 	tas % 
Järvi-Suomi 
Muu- 
1993 	tas % 
Yhteensä 
Muu- 
1993 	tos % 
äylät km 
Kauppamerenkulku  1 403 0,0 2 418 1,9 953 0,0 718 -7,4 5 492 -0,2 
Vluuvesiliikenne 564 0,0 - 	1612 4,4 1882 0,0 5353 1,5 9411 1,6 
Liotsatut mailit  295 700 3,0 195 298 -5,2 81785 1,3 178 237 4,1 751 020 0,8 
enkilöstö (HTV) 261 -7,4 391 -4,4 221 -6,0 449 -4,9 1 322 -5,4 
ulot(l000rnk)  43672 48,6 24668 35,4 13818 71,5 14398 29,4 96556 44,6 
[enot 
Palkat 61 014 -6,6 86543 -6,5 45383 -6,1 76278 -5,3 269 218 -6,1 
Muut kulutusmenot 13473 -11,8 19387 -0,9 12177 -9,5 31312 -7,2 76349 -6,9 
Investoinnit 24413 2,6 33190 -8,0 22670 11,1 18754 -22,2 99027 -5,1 
Satamien rakentaminen 
javakionavut  708 136,0 1142 47,9 3 175 67,5 892 16,6 5917 58,5 
hteensä 99608 -4,9 140 262 -5,8 83 405 -0,8 127 236 -8,6 450511 -5,5 
yöllisyyden hoito 924 -43,8 3414 -12,6 21 504 -13,6 12301 -28,9 38143 -20,1 









Iutusmenojen kasvu vuonna 
190 aiheutuu tielaitokselta siirty-
istä toiminnoista ja vuonna 
191 valtion eläkernaksujen perin - 
n aloituksesta. Investointeihin 
ältyvät myös työllisyysohjelman  
t. Investointimenoja kasvatti 
 86-89  ja 1992 Otso-luokanjäan-
urtajien hankinta. 
Merenkulkulaitoksen henkilöstö vuonna 1993, 
 yhteensä  2132 henkilötyövuotta  
Muutos edelliseen vuoteen -6% 
Toiminnoittain henkilötyövuosina (=rnuutos ed. vuoteen) 
1) Muu toiminta sisältää Arandan, 
piensatamatuotannon, laitehuollon, 














1111 ^ 1%) 
105 ( ^ 54%) 
61 (-2%) 
iåo 	260 	360 	400 	500 	600 	700 
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suutta valvottiin tarkastamalla 
rakennepiirustuksia. Lisäksi 
tehtiin perus- ja määräaikaisia 
 katsastuksia. Matkakohtaista 
merikelpoisuutta valvottiin sa-
tamissa. Kansainvälisesti so- 
vittujen tavoitteiden mukai-
sesti satamissamme tarkastet-
tiin 377 ulkomaista alusta.  
Katsastusjärjestelmä 
Merenkulkulaitoksen johto-
kunnan vuonna 1991 vahvis-




vuoksi laitoksen merenkulun- 
tarkastajia koulutettiin kat
-sastajiksi.  Täysipainoisesti uu-
teen järjestelmään siirrytään 
 1.1.1994,  jolloin toiminta siir-
tyy nettobudjetoinnin piiriin. 
Hätviestintä 




-käyttöiseen  automaattiseen ra
-diojärjestelmään.  Enää ei kut
suta tai hälytetä suullisesti 
vaan digitaaliselektiivikutsul




omaa hätä- ja turvallisuusvies-
tijärjestelmää. Testivaihee
-seen  saatiin Saimaan alueella 
Lappeenranta, Varkaus, Sa- 
Merionnettomuuksien 
ilmoitetut syyt 1993 
vonlinna ja Joensuu. Päivystä- 
jinä ovat aluehälytyskeskukset  
Onnettomuudet 
Vuoden 1993 aikana meren
-kulkuhallitukselle  ilmoitettiin 
 71  suomalaisille tai Suomen
aluevesillä liikkuneille ulko-
maisille aluksille sattunutta 
 merionnettomuutta.  Edellise-
nä vuonna onnettomuuksia oli 
 79.  
Muutamia 	vaurioiltaan 
merkittäviä ulkomaisille aluk-
sille sattuneita karilleajoja lu-
kuun ottamatta onnettomuu-
det olivat pienehköjä ja vauri-
oikaan vähäisiä. Merkittäviä 
 ympäristövahinkoja  ei aiheu-
tunut. 
Yhteistyössä Ruotsin viran-
omaisten kanssa jatkettiin 
matkustaja-alusten operatiivi-
sia tarkastuksia. Näillä pyri-
tään varmistamaan, että alus-
ten henkilökunta osaa hätäti-
lanteeseen liittyvät tehtävän-
sä, mikä vähentää ns. inhimil-
lisen tekijän aiheuttamia on-
nettomuuksia. 
Meriympäristön 





muksen mukaiseksi. Asetus 
 säkää  nyt mm. öljysäiliöalu 
ten uudet rakennemääräykse 
 Lisäksi alukset  velvoitetaa
 laatimaan  valmiussuunnite




siirtyi marraskuun alusta  mai 
 ner-Suomen osalta maistra
teilta merenkulkuhallitukse 
 le.  Muutos liittyy alioikeusui
distukseen, jonka yhteydes 
maistraatit lakkautettiin joi 
lukuun alusta lukien. Ainoa 
 taan  Ahvenanmaalla rekist
rinpito säilyy edelleen läänii 
 hallituksella. 
Uusi alusrekisterilaki la 
jentaa jonkin verran rekist 
röintivelvollisuutta. Alusr 
kisteriin merkitään uuden lai 
 mukaan sellainen  suomala
nen kauppamerenkulkuu 
 käytettävä alus, jonka  pitui
 on  vähintään 15 metriä. Alul
 sen  nettovetoisuudella ei o
 enää merkitystä aluksen reki 
 teröinnissä. Alusrekistenlak 
 sovelletaan myös  uiviin alu
toihin ja rakenteisiin sekä mu 
 hin  kelluviin laitteisiin. 
Uudella lailla on perusteti 
 myös erillinen  alusrakennusr 
kisteri. Rekisteriuudistuksc 
 yhteydessä uusitaan  aluste
kansallisuuskirjat. 
Alusten nimenmuutoksia 
 enää hyväksytä  merenkulki 
 hallituksessa. Uuden  lain mi
kaisesti aluksen uusi nimi c 
 kuitenkin ilmoitettava  alu
 rekisteriin ennen kuin  alusi
 saa käyttää  kauppamerenku
 kuun.  





tamista ja alusten turvallisuus- 
elinten toimintaa käsittelevä 
koodi. Se astunee kansainväli-
sesti voimaan 1.6.1998, mihin 
asti se on suositus. 
Tarkoitus on, että varusta-
mon ja sen hoitamien alusten 
organisaatio ja johtaminen tu-
kevat meriturvallisuutta ja me-
rellisen ympäristön suojelua 
koskevien määräysten noudat-
tamista. Organisaation osien 
 vastuualueet  sekä vastuuhen-
kilöt aluksessa ja maissa maan
tellään. 
Järjestelmä edellyttää, että 
varustamolla on kirjallisesti 
esitettynä oma turvallisuuspo-
litiikkansa ja sen toteuttamista 
tukeva ohjeisto. Lisäksi se 
 edellyttää, että viranomaiset 
toteavat järjestelmän toimi-
van käytännössä. 
Järjestelmä on merenkulun 
turvallisuutta varten laadittu 
sovellus ISO 9000 -standardis- 
ta. Se tarkastetaan ISO 10011 
 -sarjan mukaisesti. Matkusta-
ja-alusvarustamoissa nämä tar-
kastukset aloitettiin.  
• Inhimillinen tekijä 
o Tuntematon syy 
 O  Muu syy 
• Vika rurvalaitteissa 
• Merikartan virhe 
• Sääolosuhteet 





3% - 8% 
18% 
• Karilleajo / pohjakosketus 
 0  Muu vahinko  
0 Lastivaurio 
• Tutipalo, räjähdys 
• Vuoto, kaatuminen 
 S  Tekninen vaurio 
• Törmäys siltaan tms. 










I?hare de  1AlKET 
Vene ily 
V uonna 1992 jätet-ty veneliikennetoimi-kunnan mietintö ete- 
liikenneministeriössä. Mie-
inössä ehdotetaan säädettä-
ksi vesiliikennelaki, joka 
istää vesiliikenteen turvalli
-utta ja  ehkäisee vesikulku-
uvojen aiheuttamia ympä-
töhaittoja. Tavoitteena on, 
ä laki koskee kaikkia vesillä 
kkumiseen tarkoitettuja kul- 
välineitä ja laitteita. 
Mietinnössä ehdotetaan pe-
tettavaksi keskitetty ye- 
nerekisteri. Sen toteutuminen 
• on epävarmaa. Ruotsissa ye
-nerekisterilaki  kumottiin lyhy
en kokeilun jälkeen. 
Turun yliopiston merenkul-
kualan koulutuskeskus tutki 
merenkulkulaitoksen toimek-
sianriosta veneliikenteen il-
makehään ja vesiin tuottami-
en päästöjen laatua ja määrää. 
Tutkimuksen mukaan venelii-
kenteen yrnpäristöpäästöt 
ovat merkitykseltään vähäiset, 
kun ne suhteutetaan kokonais-
päästöihin. 
Myönteistä ja vastuullista 
veneilyasennetta pyrittiin li-
säämään kampanjoimalla 
edelleen hyvän veneilytavan 
puolesta. Päähuomio kiinni-
tettiin veneilyliivien käyttä-
miseen, veneen oikeaan varus-
tukseen ja muiden vesillä liik-
kuj ien huomioon ottamiseen. 
Veneonnettomuuksissakuo
-Ii 105  henkilöä. Luku on edel-
lisen vuoden tasoa. 
Merenkulkulaitoksen  pyrki-
mys on, että kaikki julkisesti 
Suomessa kaupan olevat ye- 
neet on tyyppihyväksytty poh-
joismaisen venenormiston 
mukaisesti. Hyväksytyn ve-
neen tunnus on Sininen kilpi, 
joita veneenrakentajille toimi-
tettiin 6550 eli saman verran 
kuin edellisenä vuonna. 
Ulkomaalaisille veneilijöil-
le tuotettiin opas, joka antaa 
ohjeita purjehtimisesta Suo-
men vesillä. Vuoksen vesistös

























-man  retkikuntaa, joista yksi 
toimi sisävesillä ja loput meri-
alueella. 
Sekä rannikolla että sisäve-
sillä tehtiin väylämittauksia, 
aluemittauksia ja uusien meri- 
karttojen edellyttämiä tarkis-
tusmittauksia. Väylämittauk
-sula  pyrittiin parantamaan 
väylien navigoitavuutta, lisää-
mään kulkusyvyyttä tai val-
mistelemaan kokonaan uusia 
väyliä tai väyläosuuksia. Järjes-
telmällistä alueluotausta har-
joitettiin Suomenlandella ja 
 Saaristomerellä.  
Merkittäviä väylämittauk
-sia  tehtiin mm. Haminan 10 
 metrin väylällä,  Kotkan ja Or
-rengrundin  välisellä 10 metrin 
väylällä, Sköldvikin 15,3 met- 
rin väylällä, Utön ja Hangon 
välisellä 9 metrin väylällä, Saa-
ristomeren koillisosassa sekä 
Ykspihlajan 11 metrin väylällä 
 ja  Ahvenanmaalla Gomhol
-mista Hällön  kalasatamaan. 
 Mandollisuuksia valmistaa 
uusi Merenkurkun kautta Suo-
men puolella kulkeva väylä 
tutkittiin. Mittaukset Oulun 




teleen kanavan järvialueilla. 
Väyläosuuksia mitattiin myös  
mm. Haapavedellä ja Pieli-
sellä. 




mittauksia ja erilaisia runko- 
mittauksia. 
Luotauksissa ennätys 
Kahtena aiempana vuonna 
merenmittausretkikunnat oli-
vat yltäneet ennätysmäärään 
luotaussuoritteita. Vuonna 
1993 saavutettiin jälleen ui 
ennätys. Toimikauden ailca 
luodattiin 78 487 linjakil 
 metriä eli  9,45 prosenti
 enemmän kuin edellise 
vuonna. 
Milj, mk 
1993 1992 Muut 
Paikkausmenot 34,5 37,5 
Muut kulutusmenot' 12,6 12,9 —2, 
Pääomakustannukset ° 14,3 13,5 6, 
Yhteensä 61,4 63,9 —3, 
Kulurusmenoja akrivoitu 
väylänpitoon 30,3 29,0 4, 
Pääomakustannusten 
 siirto väylänpitoon 8,9 8,4 6,1 
Alueluotaus + 
sisävesien merenmittaus 22,2 26,5 —16, 
Osuus laitoksen kokonaiskustannulssista 6% 
1) sisäItSä laskennalliset vuokrat 
2) laskennallinen korko 1993 6,7 % ja 1992 89% 
Merikartat  
4erenku1kuhallituksen  julkaisemaan suoma-laiseen merikartas-
toon kuului yhteensä 110 me
-rikarttaa  ja 15 karttasarjaa. 
 Näistä  70 merikarttaa ja 5 me
-rikarttasarjaa  painettiin ajan- 
tasalle korjattuina. Lisäksi jul-
kaistiin erilaisia viranomaisten 
käyttöön tarkoitettuja kantoja 
yhteensä 63. 
Merikarttojenja merikartta
-sarjojen painamisesta  ja jälki  
käsittelystä vastasi Karttakes-
kus, joka huolehti myös ylei-
sön käyttöön tarkoitettujen  
tuotteiden myynnistä ja mark-
kinoinnista. Viranomaisten 
tarpeisiin tarkoitetut erikois-
kartat valmistettiin omassa 
painossa. 
Vuoden aikana myytiin tai 
 luovutettiin virkakäyttöön yh-
teensä noin 17 000 merikartta
-sarjaa sekä noin  41 000 meri  
karttaa. Merikarttojen vähit-. 
täismyyntihintoja korotettiin 
edellisestä vuodesta 2-4 pro-
senttia. Karttatuotannon tulot 
olivat 730 000 mk. Tulot kart-
toja täydentävistä julkaisuista 




-sen  FINOIS-järjestelmän 
avulla inotettiin kolme ran








suunnittelu sekä merikarttojen 




Saimaan järvialueen loistoil 
julkaistiin uusi luettelo. My 
 "Suomen rannikon loistc 
-luettelosta otettiin uusi aja 
tasaistéttu painos. Opaskii 
"Käyntisatamat A, Suomi 
 rannikot"  julkaistiin ni
uutena painoksena. 
14 
Vaylanpidon kustannukset  
Milj, mk 
1993 1992 Muutos 
Paikkausmenot 100,7 106,4 —5,4 
Muut kulutusmenot" 46,9 52,5 —10,6 
Pääomakustannukset 21 220,7 239,7. —7,9 
Yhteensä 368,3 398,6 —7,6 
Osuus laitoksen kokonaiskustarmuksista 36% 
1) sisältää laskennalliset vuokrat 












maan johtavaa Manty- 
luodon 10 metrin väylää 
opattiin. Rauman 10 metrin 
 Salon  Uskelan4 metrin väy
-n  rakentamiseksi laadittiin 
unnitelmat. Rauman, Salon 
 Taalintehtaan  8 metrin väy-
ta laadittiin vesioikeussuun-
telmat. Kokkolan 13 metrin 
ylällä käynnistettiin väylä-
tkimukset. 
Rauman 10 metrin väylä 
ätettiin toteuttaa sataman 
hittämisen mandllistavan 
ihtoehdon mukaisesti, Pa- 
[sten 7,5 metrin väylä ja osa 
itsiluodon 8 metrin väylää 
hvistettiin otettaviksi käyt-
ön. Helsingin alueen väyläs
-ä  tarkistettiin. 
urvalaitteet 
ioden aikana rakennettiin 
 si  kiinteää teräksistä meri-
rkkiä - Oulun väylälle kol-
linjataulua ja tutkamerkki 
 kä  reunamerkki Manty-
xlon väylälle. Suomen Lei
-nan  majakan korjaus val- 
istui. Majakan perustukset 
hvistettiin ja merkki oikais- 
fl. 
Saimaan syväväylien mer-
nitää paranriettiin edelleen. 
rväväylän siirtämisestä Sa-
inlinnan kohdalla valmistui 
sioikeussuunniteima. 
iylänhoitokalustoa selvitte
-vä  raportti valmistui. Ra-
rttiin liittyi väylänhoitoalu
-len maaraä, sijaintia ja re
-rsseja  koskeva selvitys. Sel
tysten mukaan väylänhoito-
.ieita voitaisiin osittain yh-
stää. Näin saavutettaisiin 




staja muista ehdoista tehtiin 
ivitys. 
eiteleen kanava avattiin 
iomalais-venäläisenä yhteis- 
ryönä toteutetun Keiteleen ka-
navan kokonaiskustannukset 
ovat noin 246 milj, mk. Alun-
perin kanavan oli määrä val-
mistua liikenteelle kesäkuussa, 
mutta tavoitteesta myöhästyt
-tim pari  kuukautta. Osittain 
kanava avattiin liikenteelle 
 jo  heinäkuussa ja kokonaan se
 oli liikennöitävässä kunnossa 
syyskuun alussa. 
Venäläinen pääurakoitsija 
sai urakan valmiiksi sopimuk-
sen mukaan vuoden loppuun 
mennessä. Jäikityöt valmistu-
vat keväällä 1994 ja muut 
omana työnä tehtävät viimeis-
telyt vuoden 1994 aikana. 
Keiteleen kanavan päälii-
kennemuoto on puutavaran 
nippu-uitto, jonka määräksi 
 on  arvioitu yli 500 000 m3 vuo-
dessa. Hanke arvioitiin aikoi-
naan kannattavaksi puutava-
rakuljetuksissa saavutettavien 
säästöjen perusteella. Uiton ii
-säksi  kanavalle odotetaan vii
 kasta huvivene- ja  matkustaja  
liikennettä. Kanavalla kokeil-




Alustava yleissuunnitelma ja 
 arvio Kymijoen kanavan ym-
päristövaikutuksista valmistui- 
vat. Tutkittiin kahta eri kulku- 
syvyys- sekä kahta eri linjaus- 
vaihtoehtoa. 
Rakennuskustannukset vaih-
telisivat linjausvaihtoehdön ja 
kulkusyvyyden mukaisesti 1,1 
 ja  1,5 mrd. mk:n välillä vuoden
 1993  hintatasolia laskettuna.
Maa- ja kallioleikkauksia sekä 
ruoppauksia jouduttaisiin te-
kemään yhteensä 13 - 19 milj. 
 m3 . Kanavan alle jääviä lunas-
tettavia maa-alueita olisi noin 
 200 ha.  
Kannattavuustarkastelujen 
 mukaan Kymijoen kanavointi 
olisi kannattavaa 3,4 metrin 
kulkusyvyydellä ja vuodelle 
 1995  erinustetuilla tavaramää-
rillä. Suuremmalla 4,5 metrin 
kulkusyvyydellä kanavointi 





2002 valmistui. Se kattaa sekä 
rannikon että sisävedet. Oh-
jelman toteuttaminen edellyt-
tää rannikolla keskimäärin 
noin 55 milj, mk:n jasisävesillä 
noin 17,5 milj, mk:n vuosit-
taista rahoitusta. 
Jotta väylätiedot saataisiin 
ajan tasalle ja kehitettyä niihin 
liittyviä tietojärjestelmiä, laa -  
dittiin erityinen suunnitelma, 
 jota ns. Navigointi  2003 -pro-
jekti alkaa toteuttaa. 
Väylä- ja liikennetyöryhinä 




tijärjestelmä DGPS kattaa nyt 
merialueet kokonaan. Se on 
 edelleen koekäytössä  ja sen
 toiminnassa saattaa vielä ilme-
tä virheitä ja katkoja. Järjestel-
mää laajennetaan siten, että se 





1. l'araisrrr, 7.5 metrin väylä 
2 Mäntyloodon 10 metrm väylä 
Erilliset kiinteät merimerkit: 
3. Oulun 10 metrin väylä 
4. Mäntyluodon väylä 
5. Suomen Leijonan niajakka 
Sisävesihankkeet: 
6. Keiteleen kanava 
4. 
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tama Helsingin talous- 
alueen satama-asioita 
selvittänyt työryhmä sai työn-
sä valmiiksi. 
Satama-asiain neuvottelu-
kunta käynnisti vuodelta 1988 
 peräisin olevan satamien ke-
hittämisohjelman tarkistami-
sen. Uudessa kehittämisohjel
-massa  selvitetään myös satami-
en kapasiteettia sekä ympä-
rivuorokautista toimintaval-
miutta ja toiminnan jousta-
vuutta. 
Piensatamat  
Valmistuneen selvityksen  mu 
 kãan  sisämaassa tarvitaan vielä 
 30  uutta matkustajalaituria. 
Laituriponttoneja. raken-
nettiin työllisyysvaroin 9 milj.. 
 mk:lla  mm. kalasatamiin ja lai-
valaitureiksi niin rannikolle 
kuin sisävesillekin. 
Merenkulkulaitos rakensi 
ulkopuolisten käyttöön 12 
 piensatamaaja  26 piensatamaa
 parannettiin. Kustannukset 
olivat 40 milj. mk. 
Tukea satamien 
rakentamiselle 
Kauppa- ja teollisuussatamien 
 kehittämistä  on pyritty ohjaa-
maan myöntämällä satamien 
kehittämiseen korkotukjlai
-noja.  Nyt valtion tulo- ja me
-noarvio  ei antanut mandolli-




kea yhteensä 5,2 milj, mk. 
Työllisyysperusteista val-
tionapua varten merenkulku-  
hallitus antoi työministeriöl 
lausunnot 23 satamahan 
keesta, joiden kustannusarvi-
olivat yhteensä 207 milj. m 
 Niille haetun valtionavun  y
 teismaaraoli 38,6 milj. mk. 
Kalasatama-avustuksia. myö 
nettiin kunnille ja kalanjaic 
tusalan yrityksille 1,7 milj. m 
 josta rannikolle  1,5 ja sisäv
 sille  0,2 miljoonaa. Kunnall]
 ten  veneilysatamien kehitt
 mistä avustettiin  1,6 mi
 mk:lla. Avustuksista  40 
 suuntautui rannikolle, pääa 
assa Saaristomerelle, ja 60 
 sisävesille. 
Tärkeimmät meri- ja sisävesi- 





• Kalasatamat 	22 Mml 
o Yhteysliikermelaiturit I Mml 
• Matkustajalaiturit 	8 Mml 
• .Merivartiosatamat 	I Mml 
• Muut 	 8 Mml 
18 
Jäänmurtajatoiminnan kustannukset  
Milj, mk 
1993 1992 Muutos 
Palkkausmenot 62,2 71,6 —13,1 
Muut kulutusmenot" 37,7 25,3 48,9 
Rahoituskustannukset 2 > 32,8 
Pääomakustannukset" 144,7 139,9 3,5 
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© Merentutkimuslaitos, Jääpalvelu 
J  äänmurtoto im inta  
uomen maantieteelli- 
)
sen sijainnin takia meri- 
tie on vienti- ja tuon-
ollisuutemme elinehto. 
ännölliset merikuljetukset 




n satamissa kirjattiin yli 
 000 aluskäyntiä  eli noin
iat enemman kuin edellise-
talvikautena. Lastia nämä 
ikset kuljettivat 24,3 milj oo.
-a  tonnia. Määrä on noin 
% koko vuoden merikuije
-sista. Rannikkoliikenteen 
Lpuneiden ja lähteneiden 
isten mäaraks i kirjattiin 
 19.  Kasvu edelliseen kau
-n  verrattuna on 365 alus
yntiä. Nämä alukset kuijetti
-t  lastia 1,9 miljoonaa tonnia. 
iisi murtajaa liikenteessä 
LIVi 1992-93 oli erittäin Ieu- 
to. Osassa merialuettajäätymi-
nen alkoi muutamia viikkoja 
keskimääräistä jäätymisajan-
kohtaa aikaisemmin ja osassa 
merialuetta selvästi keskimää-
räistä myöhemmin. Aikaisin 
jäätyneilläkään alueilla jäätä ei 
muodostunut paljon.  
Talven maksimitilanne saa-
vutettiin 25. helmikuuta. Laa-
jimmillaan jääpeite oli 70 000 
Jäätalven kesto oli muilla 
merialueilla paitsi Perämerellä 
selvästi keskimäaraistä ly-
hyempi. Viimeiset jäät sulivat 
Perämeren pohjoisosasta nor-
maaliin aikaan toukokuun lo-
pussa. 
Liikenteessä oli viisi jään-
murtajaa, jotka pitivät 23 tal-
visatamaa auki. Murtaj ien 
toimintakausi alkoi 13.11. 
1992, kun Urho lähti Peräme-
relle. Toimintakausi päättyi 
 25.5.1993  Kontion palattua
Helsinkiin.  
Jäanmurtajalaivastoon kuu-
luivat Urho, Sisu, Otso, Kon-
tio, Voima, Tarmo, Varma, 
 Apu sekä Saksan omistama 
Hanse. 
Fennica ja Nordica 
Monitoimimurtaja Fennica 
valmistui keväällä. Se oli 
joulukuun puoliväliin asti 
 offshore-töissä lähinnä Poh-
janmerellä. Monitoimimurta
-ja Nordica  laskettiin vesille ke  
Ossius laitoksen kokonaiskustannuksista 27% 
1) sisäkaa laskermalliset vuokrat 
2) rakenennusaikaiset korot lisätty hankintahintaan  
3) laskennatlinen korko 1993 6,7% ja 1992 8,9% 
säkuussa. 
Jäänmurtaja Tarmo myytiin 
Viron valtiolle. Varman 
 myynnistä  Latvian valtiolle
neuvoteltiin. 
Saimaan vesistö pidettiin 
auki liikenteelle koko vuoden 
lukuunottamatta helmi-maa-
liskuun huoltokautta. Sai-
maan alueella jäänmurtajina 
työskentelivät hinaaja Jää- 
kotka, väyläalus Kummeli ja 









Itämeren laajin vuotuinen jääpeite 
vuosina 1900-1993 















aluksen sekä yli 1000 rekisteri- 
tonnin aluksen on pääsääntöi-
sesti käytettävä luotsia. Luot-
sinkäyttövelvollisuudesta voi-
daan kuitenkin myöntää va-
pautuksia, mikäli aluksen 
päälliköllä on linjaluotsinkirja 
kyseiselle väylälle.  
Vuoden 1993 lopulla ran-
nikolla oli 20 luotsiasemaa. 
 Niillä työskenteli  251 luotsia
 ja  137 luotsikutterinhoitajaa. 
Laivaliikenteen vilkkaudesta 
 kertoo, että luotsauksia ran-
nikolla oli 32 139 eli yli 500 
 enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Suomenlandella luot-
saukset lisääntyivät yli 




Saimaan kanavan ja syvä- 
väylien kandeksalla luotsiase-
maila palveli 18 kanavaluotsia 
 ja  48 sisävesiluotsia. Lisäksi




sauksia kirjattiin 5621. Edelli-
seen vuoteen vähennysta on 
 kuutisenkymmentä luotsausta. 
Kaikkien luotsien yhteen-
laskettu luotsausmatka oli 
 751 020  meripeninkulmaa. 
Edellisenä vuonna luku oli 
 748 224.  
Järkeisthmistä  
Suomenlanden merenkulku- 
piirissä Kotkan, Haminan ja 
 Loviisan luotsiasemat yhdis-
tettiin uudeksi Kotkan luotsi- 
asemaksi, jonka tukiasemat 
ovat Haminassa, Orrengrun-
dissa ja Valkossa. Toiminnan 
järkeistämisen jatkamiseksi 




piirissä Nauvon Pärnäisissä si-
jaitseva meriliikennekeskus 
aloitti toimintansa. Keskus  on 
Luotsauksen kustannukset 
Milj, mk 
1993 1992 Muut 
Palkkausmenot 137,3 145,4 —5,6 
Muut kulutusmenot" 16,9 16,5 2,3 
Pääomakustannukset °  31,0 34,5 —10,0 
Yhteensä 185,2 196,4 —5,7 
Osuus laitoksen kokonaiskustannuksista 16% 
1) sisäitSä laskennalliset vuokrat  
2) laskennallinen korko 1993 6,7% ja 1992 8,9% 
ensimmäinen konkreettin 
näyttö merellisten viranomai 
 ten  yhteistyön kehittämisesi 
 sillä Pämäisissä yhteisty 
kumppaneina ovat merenki. 
kulaitos ja merivartiosto. 
Järvi-Suomen merenkulk 
piirissä Kuopion luotsit siirrc 
 tim  Varkauden luotsiasemal




Saaristoliikenteen kustannukset  
'i aaristoliikenteen mat- 
kustajat 	lisääntyivät 
edellisestä 	vuodesta  
om viidellä prosentilla. Nyt 
tatkustajia oli 164 953. Ajo-
euvoja kuljetettiin 10 pro-
nttia enemmän kuin vuotta 
.emmin eli yhteensä 30 708. 
 Liikenteen kustannuksia 
ikattiin vähentämällä vuoro-
Merenkulkulaitoksen peri- 
Lät kuljetusmaksut olivat 
lelleen vuoden 1986 tasolla, 
ulla vuoden 1994 alusta al-
aen ne on korotettu yksityis- 
n perimiä kuljetusmaksuja 
astaaviksi. Saaristossa vaki-
aisesti asuville yhteysalusten  
käyttö on edelleen maksu-
tonta. 
Saaristoliikennettä kehittä-
mään ja valvomaan perustet-
tiin neuvottelukunta. Siinä 
ovat edustettuina saaristokun-
nat, lääninhallitus ja meren-
kulkulaitos. 
Merenkulkulaitoksen yh-
teysalukset liikennöivät lurun 
 saaristossa  11 reitillä. Lisäksi
merenkulkupiiri osti kuljetus-
palveluja kandelta yksityiseltä 
liikennöitsijältä. 
Rymättylän liikenteeseen 
valmistui keväällä uusi yhteys- 
alus Kaita. Sen Velkuan reitille 
tilatun sisaraluksen valmistu- 
misajankohdasta ei vuoden lo-
püssa ollut varmuutta. Hiittis-. 
 ten  liikennettä varten tilattiin 
uusi lautta, jonka on maara 
 valmistua vuoden  1994 lo-
pulla. 
Otuus laitoksen kokonaiskustannuksisra 4% 
1) sisSItää lu,kennallsset vuokrat 
2) laskennallinen korko 19936,7% is 19928,9% 
Milj, mk 
1993 1992 Muutos 
Paikkausmenot 21,8 24,8 —12,2 
Muut kulutusmenot't 7,6 7,6 —0,1 
Paaomakustannukset° 16,0 15,6 3,0 
Yhteensä 45,4 48,0 —5,4 














-en  ja Itämeren valtioiden 
tteistyöhön sekä erityisky-
'mysten käsittelyyn muissa 
ierenkulkualan kansainvä-
assa jarjestöissa. 
IMO:n toiminnassa pää- 
aino oli voimassa olevien 
eissopimusten maailman-
ajuisessa toteuttamisessa. 
Tätä varten perustettiin Flag 
State Implementation -alako-
mitea auttamaan jäsenmaita 
säännösten soveltamisessa 
sekä hyväksyttiin kansainväli-
nen turvallisuus- ja johtamis
-koodi auttamaan varustamoja 
säännösten yritys- ja laivakoh-
taisessa soveltamisessa. Säiliö-
alusten ympäristöturvallisuu
-den  parantaminen jatkui alus-
kohtaisen öljyvahinkojen tor-
juntasuunnitelman käyttöön-
otolla ja tankkereiden tehos-
tettujen tarkastusten ohjeiden  
hyväksymisellä. 
Itämeren alueella tehtiin 
yhteistyötä jäänmurtamiseen, 
merikartoitukseen, luotsauk
-seen  ja laivojen ympäristön-
suojeluun liittyvissä kysymyk-
sissä. Itsenäistyneitä Baltian 




Lisäksi osallistuttiin euroop-' 
palaisen satamatarkastus-
komitean (Port State Cont-
rol), Kansainvälisen meri-  
kartoitusjärjestön 	IHO:n, 
Kansainvälisen maj akkaliiton 




Malmössa toimivan World 
Maritime Universityri  25 oppi-
laalle järjestettiin harjoittelu- 
jakso Suomessa. Oppilaat pe-
rehtyivät merenkulkuhallin
-non  yleiseen järjestelyyn ja eri
tyisesti alusten turvallisuuskir-






1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  
0 





1980 8'l 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 
60 
0 
1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 1 92  
Kotimaan vesiliikenteen tavaran kuljetusmäärä 
vuosina 1980-1993  
Miljoonaa tonnia 
Kotimaan vesiliikenteen matkustajamäärä 
vuosina 1980-1993 
Miljoonaa henkilöä  
• Yhteensä 	0 Alusliikenne 	• Uitto 
Saimaan kanavan läpi kulkenut 
tavaraliikenne vuosina 1980-1993 
Miljoonaa tonnia 
I Yhteensä 	0 Rannikolla 	S Sisävesillä 
Saimaan kanavan henkilöliikenne 
vuosina 1980-1993  
Tuhatta matkustajaa  
I Yhteensä 	0 Alusliikenne 	S Uitto 
Kauppalaivaston kehitys vuosina  1960-1993 
Bruttovetoisuus (miljoonaa) 
• Yhteensä 	I Kanavan läpi 	0 Kanavaristeilyt 
Merimiesten laivatyöpaikkojen lukumäärä 













1960 	65 	jo 	js 	80 	85 	90 93 1983 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 
 Kaikkiaan merimiesammateissa toimi vuonna  1993 11 973 henkilöä 





















l960 	65 	lo 	75 	80 	85 	90 93 



































































Suomen ja ulkomaiden väliset merikuljetukset 
vuosina 1960-1993  
Miljoonaa tonnia 
Suomalaisten alusten osuus ulkomaan 




0 Tuonti 	• Vienti 
Suomen kymmenen suurinta vientisatamaa 




0 Tuonti 	• Vienti 
Suomen kymmenen suurinta tuontisatamaa 
 (79%  tuonnista) vuonna 1993 
Miljoonaa tonnia 
Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne vuosina 
 1960-1993  ja liikenne Suomen ja Ruotsin välillä 
liikennöivillä matkustaja-autolautoilla 
Miljoonaa matkustajaa  
Suomalaisten alusten osuus Suomen ja ulkomaiden 
välisessä matkustajaliikenteessä vuosina 1960-1993  
Miljoonaa matkustajaa  











FL 158, Vuorimiehenkatu 1, 
00141 Helsthki 
puhelin (90) 18081, 
 telefax  (90)1808355 Studio Laurus / Svypaino 1994 UI 
Merenkulkulaitoksen alukset 
Jäänmurtajat 1:250 
- 	 ___________________ 	 - 
ENNICANORDICA 106,7Cm 	 OTSO KONTIO 99,00m 	 APU 84,1Cm 
26,0Cm 24,20 m 21,2Cm 
8,40 m 	 8,00 m 7,3Cm 
SISU URHO 102,59 m 
23,85m 
 8,3Cm 
VOIMA 78,55 m 
 19,4Cm 









HARUN 32,.13m FISKÖ FINNÖ19,80m 	FALKÖ 31,7OmROSALAII 33,3Cm 	URSUS 27,57m 
8,2Cm 	 5,8Cm 6,6Cm 	 6,6Cm 10,Olm 




wlä- ja ölivntoriunta-alukset 
VIKEN 23,04 m ________ HITIS 18,75 m 	KAITA 22,89 m 
J' 	(,- 	8,0Cm 	 5,02 m 7,2Cm 3,0Cm 2,30 	, -'" 	2,2Cm  BASTÖ 20,3Cm 
BERGO 5,95 m 
2,2Cm 
OILI1 OILI2 01L1324,15m 
6,6Cm 
 2,29m 
OlLI 4 	17,28m 
6,6Cm 
 2,56 m 
NNA SEILI 39,75m 	 LINJA 34,9Cm 	SEKTORI 32,7Cm 	KUMMELI 26,llm  
12,22m 9,0Cm 7,9Cm 7,9Cm 
ITO 	3,8Cm 	 2,5Cm 	 2,55 m 	 2,55 m 
ÖVENE 15,95m 




 5,40 m 
1,48 m 






LINSSI 43,97 m 
 8,0Cm 
1,8Cm 
	  I 	 _u1t 	TJ 	 L 	 - 
JRISTO 28,12 m 
 8,9Cm 
3,0Cm 
SEXTANT 43,34 in 
11,57m 
 4,8Cm 
SAARISTO 43,05 m 
 9,0Cm 
3,2Cm 
MERIMITI'ARI 17,76m TAUVO 28,3Cm 
8,4Cm 	 6,7Cm 
2,2Gm 3,0Cm 
;ESTA 18,7Cm 
-- 	- 	6,2Cm 
1,2Cm 
• Luotausyksikön johtovene 14,8 m 	Luotausyksikön sivuvene 12,8 m 
_____ 	 4Cm 	____ 	 4,Om P,.. 	•,. 1,5m 1,2m 
Luotsikutteritja luotsiveneet 100 kpl  
Luotsikutteri 	 Nopea luotsivene 
TUTKA 33,86 m 
9,0Cm _T1  3,2Cm 
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